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  第一章 五種法身説の検討      第二章 済暹の教主義―安然説の受容― 
第二部 五相成身観の考察 
  第三章 五相成身観の日本的展開―安然と済暹を中心に― 
  第四章 般若訳経典における五相成身観―安然説の影響― 
  第五章 『五部心観』の五相成身観 
第三部 成仏論の形成 
  第六章 済暹の密教行位説      第七章 重誉の機根論 
第四部 東密と兼修禅 
  第八章 『菩提心論開見抄』の検討 
  第九章 東密における禅―『菩提心論開見抄』を中心に― 
終章 













































公開審査会開催日 2010 年 1 月 20 日 
審査委員資格 所属機関名称・資格 博士学位名称 氏 名 
主任審査委員 早稲田大学文学学術院・教授 博士（文学）早稲田大学 大久保 良峻 
審査委員 早稲田大学文学学術院・教授 Dr.Phil（ハンブルク大） 岩田 孝 
審査委員 早稲田大学文学学術院・教授  吉原 浩人 
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